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Abstrak 
 
Dalam pandangan masyarakat Barat dan Islam telah mempunyai banyak adab-adab yang perlu 
diikuti dan diamalkan semasa berada di meja makan. Antara adab-adab ini adalah adab sebelum 
makan, semasa makan dan selepas makan. Adab-adab ini dapat membantu masyarakat masa kini 
dengan memupuk sikap-sikap dan tingkah laku yang baik. Ketiga-tiga adab ini telah mempunyai 
beberapa perbezaan antara masyarakat Barat dan Islam. Persamaan antara kedua-dua masyarakat ini 
juga wujud. Walaupun perbezaan berlaku, kedua-dua masyarakat ini telah mempunyai perfahaman 
antara satu sama lain. Dalam perbincangan kami di sini akan menyentuh tentang perbezaan dan 
persamaan antara adab makan masyarakat Barat dengan masyarakat Islam. Di sini juga akan 
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